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la presencia d'ovidi en la peca corelliana 
sembla prou important. 
En el llibre segon de les mstia  Ovidi 
pronuncia la famosa declaració d'insinceri- 
tat que, venint com venia d'un escnptor 
modelic per a l'autobiografia, servia per si- 
tuar en la seva 'usta posició les tecni ues 
litersiries autodiografiques mediev3s i 
hauria de servir a molts lectors actuals: 
«crede mihi, distant mores a carmine nos- 
tro; / uita uerecunda est, Musa iocosa mea; 
/ magnaque pars mendax opemm est et ficta 
meorum: / glus, sibi, pemisit compositore 
suo. / nec h er zndzczum est animi, sed ho- 
nesta volutas / plurima mulcendis auribus 
a tu ferens. » (vs. 353-8). Tot seguit, fa una 
lista dobres 1iterAries que, com ell, han 
cantat l'amor, fins que arriba a la tragedia: 
«omne genus scripti grauitate tragoedia uin- 
cit: / haec quoque materiam semper amoris 
habetn (vs. 381-2). 1 passa a donar uns 
quants exemples d'arguments trkgics amb 
materia d'amor, tres dels quals -Medea, 
Filomela i Estilla- són també proses co- 
rellianes. 
Potser després de tot Corella no és tan 
medieval i és prou modern per llegir direc- 
tament i sense mediacions els antics, enca- 
ra que seria millor dir que la tradició que li 
va escaure la va saber ilhstrar amb lectu- 
res apropiades de textos antics. Potser no li 
feien falta ni Seneca ni Ovidi er fer el que 
va fer, perb la seva producció eter&ria la va 
presentar per tal que fos projectada sobre 
aquest fons antic, que era nou. 
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Fou segurament Xavier Fabreaas el pri- aprofundir en la riquesa histbrica de Pier- 
mer que-va destacar la impodncia- de rot pera entendre'nuna mica la tirada. Di- 
Pierrot dins l'imaninari modernista,' unida versos elements semblen coniuminar-se 
a la puixanca de Ta pantomima a la Barce- 
lona de primers de segle. Anys més tard, 
David George2 emprenia una aproximació 
a la incidencia del personatge en les farses 
d'Apel.les Mestres tot intentant d'interpre- 
tar el tractament que l'autor li atorgava. 
Partint d'aquests treballs previs, m'he pro- 
posat d'aprofundir en el context que fa pos- 
sible l'exit literari del personatge blanc de 
la Commedia dell'Arte en aquest penode. 
Potser sembli exagerat usar el mot kxit 
en referir-me a un personatge que, vist des 
d'ara, sembla haver transcendit menys que 
altres de semblants (els clowns de Rusiñol, 
per exemple). Pero és cert que si hom va 
més enlla del teatre, i s'endinsa en el camp 
de la poesia o prosa poetica, percebrem la 
fascinació que el personatge va exercir en 
un període, que aniria rosso modo entre 
1900 i 1915, en que hi Ea un bon nombre 
d'obres sobre ell. També pot estranyar que 
ens centrem tant en una figura concreta i 
menystinguem les d'Arlequí, Colombina o 
ero en aixo seguim la mateixa 
Z ~ ~ á e Y s  escriptors finiseculars ,e tro- 
baren en Pierrot l'alter ego ideal dun en- 
torn que també en conjunt els fascinava. 
D'on prové, pero, aquest interes? Caldria 
1. El modemisme i la seva icono afia teatral, uSerra 
d'Or~, A. XI I ,  núm. 135 (15-m-1970y s. 76-77. Del ma- 
teix autor Historia del teatre cata12 &arcelona, Mili& 
1978). n. 194 . . .2;, , 3. . . .. 
RE s Margess, núm. 24 (1982). ps. 121-124. 
per tal que l'eclosió rutilant del ianni lunar 
dins la nostra literatura es produeixi en 
aquest període. Ja havien passat molts 
anys des que Moliere havia rebate'at en 
frances dins el seu Don Juan el candid Pe- 
drolino que havia conegut en les obres 
d'una trouppe de la Commedia Italiana.' 
Frances o italia, no tenia pas la mateixa 
alcada que el seu partenaire Arlequí: era un 
minyó una mica ximple, ingenuament ena- 
morat, o l'ase dels cops, que de tant en tant 
es pemetia alguna ven'anca; en Moliere és 
un pallid contrapunt de Don Juan. figura 
arlequinesca. Aquest minyó de comedia 
bufa implantaria ja l'antiheroisme com a 
element consubstancial al personatge: el 
Pierrot dels segles XVII i XWII -confós o 
substituit pel Gilles immortalitzat per Wat- 
teau- desvetllaria un patetisme amable, 
una melangia felliniana (perdoneu-me 
l'anacronisme), a mig camí entre el fonie- 
ret enganyat i el clown tristoi, perb una 
3. Per a una histbria loba1 de Pierrot dins el teatre 
o dar, la antomima i?a literatura és im rescindible 
ro&a de ~ o g e r t  F. STOREY, Pierrot, a ~ r i t i c a r ~ i s t o ~  of a 
Mask (Princeton, N.J. University Press, 1978). També 6s 
important la de Maunce Sand, fill de George Sand, es- 
crita el segle passat, Masques et bouffons (commédie ita- 
liane (París, M. Levy &&res, 1860), autentic compendi 
histdnc dels personatges de la Commedia, amb ilhstra- 
cions valuoses i amb una visi6 clara de la relaci6 de Pier- 
rot amb enonat es afins (Pedrolino, Clown, Gilles o 
Giglio, &wn, etcfj. 
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mica esborrat el lluent protagonisme 
d'Arlequí, colomEina o Putxinel.li. 
Pero el segle de Pierrot és el m, que fixa 
la projecció romantica primer i finisecular 
després del nostre personatge, la que ha 
romas més o menys desvirtuada fins als 
nostres temps. El pare del nou Pierrot no 
és lpas cap escriptor o intel.lectua1, sinó un 
miim bohemi d'ongen frances, Gaspard De- 
buirau, que a principis de segle acull el pa- 
per del personatge associant-lo a la anto- 
mima; jove pertan ent a una famiia de 
funambuls i comeiiants, troba en l'asso- 
ciació de mímica i personatge l'afirmació 
de la seva personalitat ar t ís t i~a.~ Deburau 
era, sobri, tallant, majestuós, capac d'infe- 
rir al personatge una dignitat que mai no 
havia tingut: és ell qui eleva Pierrot a l'alca- 
da d'Arle uí. 1 des de l'antre pudent dels 
Funambuqes atreu a l'ensems la pleballa de 
la bullent ciutat parisenca i escri tors corn 
George Sand, Banville o champReury. Des 
de Deburau, Pierrot adquireix l'heroisme 
mailenconiós del romanticisme, sense trair 
del tot la ingenuitat popular que tenia a les 
coinkdies Ancien Régime. El seu silenci ex- 
pressiu i la confirmació definitiva de deter- 
minats motius associats - e 1  blanc de la in- 
dumentAria5 o la lluna, per exemple- el 
comagraran del tot. 
Era conegut per les nostres latituds el 
pei-sonatge abans del segle XX? Costa molt 
d'afirmar-ho davant la manca d'estudis so- 
bre la transcendkncia que aquí tingueren 
els comediants de l'art.6 Empero, caldria 
considerar que la Commedia va ser essen- 
cialment un fenomen italo-francks, i que 
malgrat que alguna trouppe d'aquests pai- 
sos desembarqués al nostre país, la in- 
cidlencia sempre fou lateral, tant en el 
camp del teatre popular7 -on se seguien 
unes normes i una tradició prbpies- corn 
en el de les influkncies en la dramatúrgia o 
literatura cultes. Entrats al segle m, reco- 
llim una informació de Xavier F&bregass 
4. Hi ha algunes biografies de Deburau escrites per 
ieirrots-mims que l'imitaren corn la de HACKS, Le este 
r~lammarion, trad. inst. del Teatre, Barcelona 1979f0 la 
dc SÉVERIN, L'homme blanc. Souvenirs d'un Pierrot (Pa- 
rís, Plon, 1924). Des del camp de la crítica literkia so- 
bresurten les de @HAMPFLEURY, Souvenirs des funambules 
(París, M Levy, 1859) i Jules JANIN, Deburau: Historie du 
thécitre a quatre sous (París, Ed. d'aujourd'hui L des Bi- 
bliophiles, 1889) a banda de l'esrnentada de Maurice 
Sarrd. !s. Deburau canvia una mica la indumentaria anterior 
i fixa el maquillatge del mim en blanc i negre, accen- 
tuant-ne l'ex ressivitat del rostre i l'amplada de la roba. 
6. Marc Xsús Bertran recull una noticia sobre una 
companyia italiana actuant a Madrid el s. xw (V. Entre el 
tehr y el foso. Valencia, Semwre y Cia.. 1910, ps. 209-234). 
7:Anioni SEPA I CAMPINS, Elieatre burles; mallorqui: 
1701-1750 (Barcelona, Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 1987). ps. 104-105, dóna noticies d'influen- 
cies de la Commedia en l'Entrem& de les burles d%abel i 
indicis de la presencia d'aquests comediants a Villa du- 
ranit el segle xwii. 
8. Vid. .Diario de Barcelona,, (26-11-1835), esmentat 
dins Les formes de diversió en la societat catalana romdn- 
ticu (Barcelona, Curial, 1975), ps. 119-120. 
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sobre la representació a Barcelona el 1835 
&una «arlequinada» amb un personatge 
anomenat «Pirrot» (transcripció, ben se- 
gur, defectuosa, que revela un desconeixe- 
ment). Aquests mims eren francesos con- 
temporanis a Deburau i és logic pensar que 
el coneixien i l'imitaven corn tants d'dtres 
a tot Franca. 
Un dels secrets del reeiximent po ular 
de Pierrot és el seu taranna d'antiieroi 
urba. La seva apoteosi coincideix amb la 
creixenca de les ciutats i la configuració 
del proletariat. És el moment en que les ve- 
lles arts joglaresques es concentren en el 
circ, un espai unit a la necessitat d'esbarjo 
dels nous estaments populars: Pierrot mut 
-com un segle més tard Charlot-9 és un 
dels referents imprescindibles d'aquest nou 
imaginari. Per aixo la confusió de Pierrot, 
clown, circ i Carnestoltes s'esdevé corn un 
fet natural. No és casualitat que en les de- 
cades de 1850 i 1860, anys de creixenca 
dúna Barcelona particularment bulliciosa, 
s'organitzin uns vistosos Carnestoltes que, 
vistos en perspectiva, fonen la tradició 
catolico-popular del fet carnavalesc amb 
l'obertura cap a personatges i formes de di- 
versió foranes. Homes tan si nificatius 
corn Josep Anselm Clavé o ~e%asti& Ju- 
nyent (avi del pintor) articipen en aquests 
espectacles, que revePen -ni que sigui su- 
perficialment- l'assimilació de certs as- 
pectes comuns a la nova cultura urbana. 
Els circs tenen un paper vistós en les desfi- 
lades i ells són els que proveeixen les mes 
de curioses «sociedades de piewots)) o «pa 
rots».I0 L'ús de les dues formes ens revejl)a 
una vacil.lació indicadora, encara, d'un 
desconelxement o confusió. 
Vet aquí, doncs, el que sembla encamar 
Pierrot entre nosaltres a la meitat del segle 
passat: una disfressa vistosa i cir uenca de 
Carnestoltes entre d'altres tam%é llam- 
pants (arlequí, dominó, etc.) i possible- 
ment també un personatge mig conegut de 
~antomima francesa. Els escrivtors cata- 
fans del moment transitaven pe; uns verals 
allunyats d'aquests entorns i s'hauria d'es- 
perar el modernisme perque s'hi aboques- 
sin." 
A Franca, en canvi, les emulacions litera- 
ries de Pierrot-Deburau es produeixen ben 
9. Mkius AGUILAR I DIANA i Rafael MORAGAS I NIASERAS 
(sota el seudbnim de .Luis Cabañas Guevara~) fan 
historia Pierrot del Pard.le1 i destaquen el trasllat en 
la mitologia popular barcelonina del pérsonatge de pan- 
tomima al cinematogrhfic. Vid. Biograffa del Paralelo 
(Barcelona, Memphis, 1944), ps. 37-51 i 178-179. 
10. Vid. Josep Anselm C m e  i Jose Maria TORRES, El
carnaval de Barcelona en 1860 (~arcerona, Lib. Españo- 
la, 1860). Anys des rés a uest llibre 6s evocat per Sebas- 
tia Junvent a les Dranes %e *Joventut. (19041. on reme- 
. . 
mora la figura del seu avi. 
11. Tal vegada els autentics antecedents de la farsa 
modernista sieuin J O S ~ D  ROERENO i Frederic SOLER aue 
dedicaren sen-les obr& als personatges de ~ e n o l d o  i 
Benoldino -fiunyanament emparentats amb Pierrot. 
Notes 
aviat -Banville, arnb les seves Odes fu- 
nambulesques, per exemple-, perb es mul- 
tipliquen i s'enriqueixen a partir de 1860 
fins a crear el que ja podem anomenar a 
dreta llei el Pierrot literari modern, molt 
allunyat del minyó de Moliere. Aquest Pier- 
rot camina en simbiosi arnb lescola de 
pantomima heretada de Deburau, i des 
dels dos camps es configura un personatge 
cada vegada més ric. Storey marca bé les 
diferencies entre el Pierrot de primers de 
segle, romhtic, chdid, enganyat12 i els di- 
versos Pierrots literaris finiseculars que 
Storey delimita:" el Pierrot neo-rococó o 
parnassia de Fgtes alantes, el Pierrot a 
min, indiferent danay i nihilista de ~ a r a b :  
lement i el Pierrot satanic i destructiu de 
regust decadentista de Jadis et Nagu2re: 
Tres vessants que sovint es confonen i es 
complementen i que accentuen, en tot cas, 
el vessant marginal ja apuntat durant el ro- 
manticisme. 
Pierrot arriba a esdevenir en algun autor 
motiu de culte: és el cas de Jules Laforgue i 
de l'il.lustrador Adolphe Willette: el rimer 
fa una declaració explícita didentiicació 
arnb el ersonatge (A L'imitation de Notre- 
Dame & Lune selon Jules Luforgue, per 
exemple) i el relaciona arnb Harnlet, un al- 
tre heroi lunar. El segon crea una revista 
duu el nom del seu mite i que n'acull 
e s adeptes en una autentica sublimació 
col4ectiva. Ésser un «pierrot» esdevenia 
una ostura vital, existencid, una manera 
de p&ntar cara al pmsaisme de la societat 
burgesa a través de tot allb que aquesta ne- y: la tendresa, la transgressió, l'amor 
011, la mumeria i la provocació eren dife- 
rents trets d'un mateix personatge que en- 
carnava el negatiu &un món cada vegada 
més uniformitzat i rosaic. Pierrot era 
també la fac atetica {e la propia persona- 
litat angoixarfa. corn en el cas de l illustra- 
dor angles Aubrey Beardsley que li pro- 
fessa igualment una gran afecció. 
No ens estranya que un escriptor que te- 
nia tanta tirada a Franca corn Mestres 
s'afeccionés al nostre personatge, perb no 
deixa de ser simptomatic que no irrompi a 
les seves obres fins el 1900, en que inaugu- 
ra una serie de petites peces pierrbtiques 
catalanes. Pero, per que justament en 
aquests anys? Sim lificant una mica, jo di- 
ria que perla conRubcia de dos fets: l'hxit 
del personatge dins la pantomima opular 
representada profusament a Barcegna des 
12. Aquest canvi 6s ben definit er Paul Arkne (.Le 
Pierrotn, A. 1, 18, 2-XI-1888.s.p.): uEpale comme un  lis 
ou comme un  garcon boulanger, votre Pierrot, qui sera le 
Pierrot de cette fin du dix-neuvieme sikle, incame ositi- 
vement les désirs sans but, les ambitions folles et Es a b  
surdes equi ées suivies de comi ues deséspoirs d'una gé- 
neration vofzntairement sévrée Jidéal. D 
13. Vid. R. F. STOREY, Verlaine's Pierrots, dins ~ R o -  
mance Notes., núm. 20 (1979), ps. 223-230. 
de 1892,14 per una banda, i, per l'altra, la 
creació d'una sensibilitat artístico-literaria 
aue avlena els elements neoromhtics, de- 
iaderitis&s i neorococós; és prou cone 
la influencia de Verlaine o la de Bear kda slev 
sobre els nostres escriptors i artistes pe& 
potser no ha estat rou valorada la de Ban- 
ville, Giraud, ~ a g r g u e  o Willette. que. 
d'una manera potser indirecta, també van 
contribuir a la puixanca de la blanca figu- 
ra. 
En el Pierrot dels mims corn els Onofri, 
l'Enric Adams, o El Sucue, els estaments 
populars barcelonins admiren l'heroi enfa- 
rinat i silenciós corn setanta anys abans el 
poble parisenc l'havia celebrat en Deburau 
i el continuava admirant en els seus segui- 
dors. Els creadors de l'alta cultura catalana 
no mostraven un interes aparent pel Pa- 
rallel, l'autentic «món a l'inrevésn de la bri- 
llant i oficial Barcelona burgesa, perb la in- 
diferencia no fou pas total corn veurem 
posteriorment. Per altra banda, si es fes 
una analisi a fons dels textos catalans ue 
tenen corn a protagonista Pierrot. hi trola- 
nem elements propis d'aquesta mímica: les 
restes de funambulisme, el melodrama al- 
ternat arnb moments de gran lirisme, una 
linealitat accentuada dels personatges. El 
Pierrot modernista catala és també una 
continuació natural del clown, queja tenia 
una certa tradició en R. D. Perés i Santiago 
Rusiñol," $. ero ' en . constituir& encara un 
idealització: a uell era un pa- 
K z a r t i s t a  mitificat, % Pierrot ja era 
mite per si mateix. 
A les pagines de «Pe1 i Ploma» i «Joven- 
tut» dels anys del tombant de segle trobem 
pistes de la recepció del ersonatge des 
dalla on es ucoiau especizment. S hi es- 
menta, per exemple, una coneguda actriu 
~pied t ican  francesa corn Felicie Maillet,16 
interpret d'una pantomima titulada L'en- 
fant prodigue; Ramon Casas dibuixa Isabel 
Llorachl7 vestida de Pierrot i representant 
14. Vid. CAEMAS GUEVARA op. cit., ps. 37-51. Aquí hem 
de constatar la diferencia eAtre els Onofri - d e  caire més 
popular i que provocaren més imitacions- i Enric Adams, 
mes vaiorat pels escnptors de i'e oca Vid R PARCEIUSSAS 
Aucd, El Pierrot Enric Adams, *%l ~ e a t r e   atal lb, A, 1, 
núm. 24 (10-m-1912), ps. 8-10. Adams ja havia debutat a 
Barcelona el 1892, pero triomh més a i'estat h & s ,  d'on 
n'havia apres i'ofici depierrot, menire que els Onofn s'ins- 
d.laren arnb exit a Barcelona el 1898, consagrant Pierrot. 
L'entrevista de Parcerissas 6s valuosa perque a c d  el 
menys reú passat envers la pantomima de &amaques de 
fira. i contraposa a l'art de YAdams. 
15. A banda del conegut personatge de Lále a que 
passa, l'hem de destacar en  u n  escrit anterior %R. D. 
Perés (En Maurici, L'Avensn. A. 11, oct. de 1883. p. 53) i 
en el mateix Rusiñol (L'home de lbrga, .L'Avens», núm. 
12. 31-XI-1890. D. 273). 
'16. ePel i ~l'oman, Á. Ii, núm. 39 (24-n-1900), s.p. 
17. Dama burgesa barcelonina, coneguda en  cercles 
artístics i anomenada també .lavestal del waenerismen. 
segons Cabanas Guevara (vid. Cuarenta anos ae Barcelo- 
na (1890-1930) Barcelona, Mem his, 1944, ps. 29-30). 
Id.. el dibuix dé Casas a sP&l i ~ k m a . .  a. N. núm. 85 
(feb. de 1902), p. 276. 
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una pantomima del mateix nom que l'ante- 
rior; Alexandre de Riquer descriu La mort 
de Pierrot (1896) de Beardsley en un lauda- 
tori escrit necrolbgic.18 Pensem que són els 
anys en que els nostres escnptors i artistes 
viat en més a París i Londres i en que el 
mofemisme construein la seva iconografia 
nodrint-se de molt diverses fonts: una 
d'elles seria precisament l'entom de la 
Commedia i de Pierrot. 
El grau d'ús i l'enfocament del personat- 
varia segons els autors i odriem esta- 
lir d'entrada una distinció l e  genere lite- 
rari entre el Pierrot teatral i el Pierrot líric. 
El rimer d'ells representa la figura més 
emhem~tica dun  nou genere que el mo- 
demisme incorpora decididament al teatre 
catala: la farsa, o si es vol, la Commedia 
dell'Arte elevada a teatre culte. El segon, en 
canvi, el trobaríem en diverses poesies o 
proses líriques arnb una estructura més o 
menys dramatitzada ue no anirien sovint 
més enllk de la colla$oació periodística 
d'escriptor amateur. Veurem tot seguit el 
primer d'aquests camps. 
i~ farsa modemista: el pierrot teatral 
Parlar del Pierrot de farsa és parlar dels 
intents de renovació del teatre catala del 
moment, encaminats a la incorporació de 
nous elements. Si. Rusiñol aborda el món 
del circ corn a leitmotiv d'obres seves corn 
Lálegria que passa i Ocells de as, sembla 
que Adria Gual s'interessa pefmón de la 
Commedia, tant des del punt de vista teb- 
ric,lg corn en obres corn l'Arlepuí vividor 
(1 913). Sorprsn, en canvi, que 1 única obra 
&el1 sobre Pierrot sigui escrita en castelli i 
concebuda corn a sarsuela, arnb música 
d'Enric Morera: La vuelta de Pierrotzo 
(1903), estrany híbrid de peca modemista i 
comedia vodevilesca que no arriba,, crec, a 
ser representada. L'ús del castelli -molt 
fi.eqüent als diversos espectacles del Pa- 
rnl.lel- ens revela un cert interes del seu 
autor per a incorporar-se a aquest imbit 
teatral barceloní, mal que fos arnb un tou- 
che de qualité modernista. Gual agafa una 
figura que tothom devia coneixer pels Ono- 
fri, i li intenta atorgar una dimensió més 
elevada d'acord arnb la seva prbpia sensibi- 
litat. D'aquí, en sortí una peca un xic des- 
ballestada -el manuscrit ens mostra corn 
la va refer- on Pierrot intenta d'alliberar- 
18. ~Joventut~, A. 1, núm. 15 (15-11-1900). ps. 6-11. 
19.aE1 Teatre Catalb (A. 1, núm. 13,25-v-1912, p. 13) 
dóna noticies de conferencies sobre el tema que in- 
clouen la representació de La familia arlequiniana: Pier- 
rot hi fou presentat corn a un membre més de l'esmen- 
tada família, més en la lfnia pura italianista de la Com- 
media. 
20. Ms. MDVI Inst. Museu del Teatre de Barcelona 
(1903). 
se del propi mite per tal d'assolir la catego- 
ria d'hoine, perb el fracas i la mort són 
cantats des del primer moment: l'obra 
sorpren també perque conté gotes d'anti- 
clericalisme i de patriotisme frances (co- 
neixia Gual la pantomima napolebnica pa- 
tribtica?) i ens estranya, de tota manera, 
que no escrigués una obra semblant en ca- 
tala. De fet, tant el1 corn Marc Jesús Bel- 
tran mostren un cert desconeixement de 
Pierrot quan ometen en llurs treballs mig 
erudits mig literarisZ1 una clara al.lusió als 
seus origens, si el contrastem arnb l'atenció 
dedicada a Arlequí i als altres personatges. 
Tampoc Rusiñol no manifesta un conei- 
xement profund ni una voluntat d'origina- 
litat envers Pierrot en La cancó de sempre 
(1905)." N'utilitza simplement el nom i el 
taranna &outsider, contraposant-lo a una 
Colombina que, en lloc d'ésser la femme a- 
tale, s'ha convertit en burgesa respectab f e i 
assenyada (i aquí sí que mostra originali- 
tat). L'autor no fa més que traslladar-hi el 
seu constant conflicte pnvat i literari entre 
idealisme i ra matisme, en uns termes 
semblants a! dguna obra corn Láuca del 
senyor Esteve, escrita només dos anys des- 
prés: hi ha en totes dues el mateix pacte fi- 
nal entre les dues postures. 
Independentment, perb, del contingut, 
l'obra de Rusiñol i en menor grau la de 
Gual responen a aquella concepció wagne- 
nana d'espectacle total que s'intentava in- 
fondre al teatre: per aixb totes dues són 
musicades. Per altra banda, responen a la 
intenció de virolar l'escena catalana arnb 
aquests personat es de comparsa. 1 sera 
Apelles Mestres 8 qui rnés hi reeixira i el 
ui mes triara Pierrot corn a rotagonista 
l e  les frases. La descripció i eydivers trac- 
tament que en faja ha estat descrit a bas- 
tament per D. George i no m'hi estendré. 
Em erb m'agradaria destacar el carhcter 
tam%e musical de Pienot &dre (1906)z3 
corn a plenament coincident arnb el de les 
obres esmentades de Gual i Rusiñol; respo- 
nien a l'intent de bastir una comedia musi- 
cal satirica pero cultivada, immersa en el 
context del Teatre Líric Catala i dels Es- 
pectacles-Audicions Granier. Intent que no 
reeixí, si bé l'exit relatiu de peces de Mes- 
tres corn Pierrot lladre i Els sense ~ 0 1 3 ~  po-
drien constituir uns bons referents de la 
fita que s'havien pro osat: un teatre de per- 
sonatges ideals i titeTlescos corn el que fan 
autors forans que tarnbé triomfen a Barce- 
21. Vid. .El Teatre Catalb, A. 1. núm. 13 (25-v-1912). 
p. 13 i M:.J. BERTRAN, Op. cit., ps. 208-234. 
22. OC Selecta, ps. 473-478. La música és &A. Rodo- 
reda. 
23. La música fou composta per Celestí Sadumí. 
24. Un repis a les cartelleres de l'epoca en dóna fe. 
Destaauem corn a ilhstratiu l'exit aue tinmié la reme- 
sentaci6 &El5 sense cor als jardins del ~ e s e ñ d e  S d A  el 
1912, dirigida per AdriA Gual (&l Teatre Catala., A. 1, 
núm. 34, i9-x-1912, p. 2) 
Notes 
1 lona: el de Los intereses creados de Jacinto I Benavente (1907) o el de Les dem Piewots d'Edmond Rostand, ver exemvle. 1 Mestres 
és d e s  d'una posició un x& lateral- el 
nostre representant més clar d'aquesta via. 
Seria, perb, molt pobre referir-nos al 
Pierrot de Mestres corn a simple comparsa 
d'una comedia musical amb pretensions. 
Forca anys abans d'aquestes obres ja es- 
mentades, el nostre autor ja havia abordat 
el personatge en un idil.li titulat Joventut 
daurada (1900),25 on sota una aparent su- 
perficialitat, el personatge encarnava un 
vessant molt més &cid ue en les seves far- 
ses. Aquest mateix en ? ocament només és 
repres amb la mateixa forca a Mascarada 
(1916), obra de la qual no em consten les 
representacions - otser perque no es va 
veure gaire indica8a per a la dramatitza- 
ció. Crec ue el Pierrot d'aquestes dues 
obres s'ha Be Uegir en una clau diferent a la 
dels altres mestrians i deixa de ser l'outsi- 
der més o menys simpatic er tal d'inte- 
grar-se en la línia més acida $altres escrip- 
tors: més endavant m'hi referiré.26 
M'agradaria destacar finalment que Pier- 
rot i la farsa en general també interessaren 
els corn onents del bando1 teatral ue era 
situat a res antípodes del teatre idea?ista de 
Gual, Mestres o Rusiñol. Mentre aquests 
intentaven rescatar la pantomima de «les 
barraques de firan i elevar-la a una catego- 
ria artística, els ibsenians corn Emili Tinto- 
rer arribaven a reivindicar-la i l'o osaven 
precisament corn a mostra d'obra gen feta 
i autentica al costat dels intents dels seus 
«adversari~».~' El mateix cntic lloa corn a 
revulsiu de renovació dramatica l'Arlequí 
Rei de Lothar, tot remarcant-ne l'enorme 
intensitat satírica i moral amagada sota les 
aparences d'inversemblanca i de teatre 
histbric i absurd: «I anaven creixent en ell, 
y's confonien la personalitat de l'Arlequí, 
de l'antic histrió, y la de I'artista modern, 
de l'actor ideal, qual cor és més gran que'l 
cor dels altres homes. »28 
1 mentrestant, el teatre de barraques del 
Paralle1 anava fent la seva via i sorgien re- 
vistes effmeres corn «Pierrot» (1903), «se- 
manario Iieerito vero chocante v bonito», on 
I entre lloakes i Entiques s'evoéa la voga'del personatge i de l'espectacle del Parallel, 
25. S'inclou dins el se on llibre d'idil.lis de l'autor 
(Barcelona, A. L6pez. 1906,  perb abans d'ésser publica- 
da l'obra, .Joventut. en va transcriure justament aquest 
corn a e rimicia. (A. 11, núm. 55, 28-11-1901, ps. 157- 
158). 1nKuiria tal vegada en Emmanuel Alfonso i en els 
altres escriptors pierrbtics de la revista. Mestres intro- 
dueix també el tercet Arlequí-Colombina-Pierrot en el 
conte Nit de dimarts de Camestoltes (Vid. A. MESTRES, 
Tots els contes, «Les Ales Esteses., núm. 3. Llib. Cen- 
tral). 
26. Infra, p. 19. 
27. Un actor espontani: En Sucre, «Joventut*, A. 111, 
núm. 100 (9-1-1902), ps. 31-33. 
28. Teatres, doventutn, A. V. núm. 296 (2-x-1905). ps. 
656-657. 
que, comporta, ben aviat, una degradació. 
Perque si bé és cert que la pantomima po- 
pular assolí una dignitat notable, també ho 
és que patí un progressiu procés de manie- 
rització i astracanament. Pierrot, en incor- 
porar-se a la sarsuela i al vodevil cap a fi- 
n a l ~  de la decada, perdé la intensitat 
dramatica ue tenia en la pantomima i 
aixb també%egué influir indirectament en 
el descredit de la seva figura germana de la 
literatura. 
Piewot dins la poesia i la prosa poktica 
Potser més significativa i menys conegu- 
da és la incidencia del nostre personatge 
dins la poesia i la prosa poetica dels pri- 
mers quinze anys de segle, especialment en 
alguns components de la generació més jove del modernisme que restaren 
riorment obligats o relegats. A vegag:% 
recurs a Pierrot no depassa el caracter de 
citació puntual, corn en el cas de Jeroni 
Zanné en una metafora lunar f i n  oema 
absolutament farcit de referents derroco- 
c Ó . ~ ~  En altres ocasions, l'interes rau en el 
motiu de la disfressa en si més que no en el 
personatge. Així, la circumstancial aparició 
d'una comparsa elegant d'arlequins i pier- 
rots dins la narració Camestoltes de Víctor 
Catal?~,~~ que es converteix en una visió re- 
veladora per a la marquesa protagonista, 
corn a element motnu del seu amor ocult; 
arlequins, pierrots i pavanes, ens hi sugge- 
reixen un aristocratic segle m 1 1  que Víctor 
Catala corn Verlaine o Zanné evoca arnb 
frui~ió.~'  També la disfressa de Pierrot ac- 
tua corn a mitia de revelació amorosa dins 
la narració h"disfressa de l á m ~ r - ' ~  del pre- 
maturament desa~arewt Octavi Pell i Cuf- 
fí. És un curiós tgxt recrea amb pinze- 
llades costumistes un Carnestoltes burges, 
perb inquietant-lo amb elements lleument 
macabres i equívocs. 
Arnic d'Octavi Pell i Cuffí, Pere Prat i Ga- 
ballí usa el motiu de la disfressa de Pierrot 
dins la seva narració El consol del mar-') 
que ens és també interessant per un altre 
motiu: el rotagonista del relat és l'escultor 
i il.lustra8or Ismael Smith, un dels catalans 
29. Vid. Entre ruRes, Oda a Salomé. Poemes menors. 
Sonets (Barcelona, Fidel Giró, 191 1). ps. 43-44. 
30. Publicada a ~Joven tu t~ .  la revista que aple a tam- 
bé escriptors pierrbtics corn Alfonso, Prat i ~ a b 5 l l .  etc. 
(Vid. A. VI, núm. 256, 5-1-1905, ps. 22-23). 
31. Pera entendre i seguir aquesta fascinaci6 el se g mi aristocratic i pre-revolucionari 6s molt d e l  lli: 
re de F .  MACCHIA. 1 fantasmi dellópera: 11 mito teatrak di 
Watteau i l'article de Kenneth R. IRELAND. Aspects of Cyt- 
hera: Neo-rococo at the Tum of the Centu ~Modern 
Language Review~,  núm. 70, núm. 4 (oct. 2 1975), ps. 
721-730. 
. - 
32. .E1 Poble Catalb.  A. m, núm. 68 (24-n-1906), ps. 
1-1. 
33. ~Joventuts, A. W, núm. 316 (1-111-1906). ps. 130- 
132. 
que més traeix l'influx de Beardsley i que 
tarribé mostra una tirada al personatge 
blainc." El Smith de ficció ens hi és presen- 
tat com a dandi selecte ue és damunt de 
totes les vulgaritats: una I~eiies és la matei- 
xa disfressa de Pierrot, que adquireix en 
aquest text el paper de la mala consciencia, 
del remordiment -tal vegada, perb, el re- 
lat estigui escrit en clau quan aborda 
aquest personatge, reflex potser del mateix 
escri tor. Perb el que ens sobta d'aquesta 
fugig de la wlgaritat són les dues dsions 
finals: el mar, descrit wa nerianament, i 
una nova visió de camavaf divuitesc, ana- 
loga a la que hem vist en Víctor Catala: es- 
tem en lena sensibilitat del neorococó evo- 
cador & la plaent illa de Citerea, en l'brbi- 
ta del postverlainisme que ha llegit i admi- 
rat les Fgtes Galantes; un autor representa- 
tiu n'és Régnier, conegut i traduit per 
Eugeni d'01-s.~~ 
Perb si en aquestes peces Pierrot és es- 
sencialment un motiu fos dins un context 
més ampli, en altres adquireix plenament 
el rota onisme. Així, el mateix Prat i Ga- 
b f  a 1í li f edica el sonet Paisatge ~orndnt i c .~~  
Malgrat el títol, caldria destacar que Pier- 
rot no és aquí el melodramiitic i apassionat 
amant que veurem en altres obres, sinó la 
imatge mateixa de la intem oralitat de 
l'home que estima, emmarca a en un ma- 
lenconiós i sere capvespre: 
B
«Oh, cant etern! El cant etern del moline 
tot blanc, del Pierrot tot blanc qui sem re k 
cansat, del horitzó, del lluny, quan ja de- 
clina 
la llum d'un dia llarg, vol dir trist anyorar 
d'un cel, una finestra illuminada al clar 
de lluna, on li somriu l'etema Colombina.» 
Un tracte també classicitzant i amb re- 
miniscencies pre-rafaelites li atorga Lino 
Vives d'Ealo a Pierrot mistich (1908),37 on el 
nostre somniador es mou entre els dos pols 
femenins: la dona santa (una «Madona flo- 
rentinan) i la dona perversa (la infidel Co- 
lombina): finalment, el poeta que ha vist 
pregar Pierrot descobreix la semblanca 
entre l'estimada traidora i la imatge vene- 
rada: 
34. Vid., per exemple, l'Arlequi amb un petit Pierrot a 
la m& en la invitació a una ex osició de Laura Albéniz, 
Néstor, Andreu i el1 mateix ay .Fa ans CatalAn (191 1) 
(Rep. per Eliseu Trenc: Les arts grdtlques de Z'kpca mo- 
demista a Barcelona, Barcelona, Gremi dlndústnes GrA- 
fiques de Barcelona, Barcelona 1977, p. 188 . 
35. Es uises venecianes, El nano, .El PobL Catala., A 
11, núm. 1 2  (26-m-1905). ps. niim. 1-2. 
36. El temple obert. Sonets i altres poesies (Barcelona 
1908), p. 55. (La portada 6s dlsmael Smith amb v a  fi- 
ra ue recorda alhora Mefistbfil i el tipus de Pierrot 
%,di? 
37. #De Tots Colors>,, A. 1, núm. 31 (31-m-1908). p. 
484. 
«Y he notat que era bella y s'assemblava 
A un'altra que a son cor li recordava 
Belles hores de vida y joventut.~ 
En un to evocador similar llegim el be11 
uadre dramatic titulat El temps que passa 
1909)" prota onitzat per Colombina i P 
Pierrot i obra f e  Josep Massó i Ventós. La 
singularitat del text rau a mostrar els dos 
rotagonistes en la vellesa, dins un retro- 
gament evocador de les belles hores perdu- 
des del jovent: Massó hi accentua el senso- 
rialisme amb abundancia de motius flo- 
rals, musicals i artístics: la mort de Colom- 
bina emmarcada per un paisatge d'amet- 
llers en flor i el pas d'un angel són la 
culminació de la peca, que segueix la ma- 
teixa tbnica redemptorista o dignificadora 
dels dos sonets suara esmentats. Potser 
caldria recalcar ue aquests tres escrits 
ropers al final dela decada mostren, ultra 
fa tendencia a un classicisme cada volta 
més imperant, el rincipi de depuració 
dels elements decalents o corrosius asso- 
ciats als personatges; en aquest aspecte, el 
Pierrot de Prat, de Massó i Ventós o de Vi- 
ves d'Ealo, diferir& d'altres tractaments que 
veurem més endavant. 
Fins ara no m'he referit a la qüestió del 
enere. pero en parlar de Massó i -S \IitxiJ 
t e  intmduit el t eme quadre per a marcar 
l'estructura dramatitzada, que la trobarem 
també en altres peces. La frontera, perb, 
entre teatre breu amb evocacions líriques i 
prosa poetica estructurada drarnaticament 
és imprecisa. El que si és cert és que aques- 
ta hibridesa generica i la brevetat imposa- 
da pel context periodístic semblen idonies 
per a mostrar -amb les variants de cada 
cas- la llegenda de Pierrot, Arlequí i Co- 
lombina. De tal manera, el lector pot con- 
servar, implícitament, la visió teatral-pan- 
tomímica de la «Commedia» i moure's 
dins la voluntat decididament amateur o 
menor del genere. 
Un dels que més tirada mostra al nostre 
personat e i el que més se cenyí al genere 
anterior fou Emmanuel Alfonso, home de 
personalitat ind i ta ,  definit per Maseras 
com «el dandy de la colla»39 i que, segons 
Rafols, abandona el cultiu de les lletres er 
a treballar en un despatx de ferrocan&? 
Alfonso sentí, com tants, ansia de renova- 
ció cultural (funda l'efímera «Auba» el 
1900 amb el mateix Maseras) i col.labor& 
fins a finals de 1906 a «Pe1 i Ploma», «Jo- 
38. .El Poble Catalb, A. VI, núm. 1147 (8-m-1909). 
39. Contes fatfdics (Barcelona, L'Avenc, 1911). ps. 35- 
46. Al costat d'AKonso hi apareixen dos escriptors que 
retrobarem (Ramon Vinyes i Jose Maria de Sucre): 1 es- 
crit és interessant perque revela e fca~cter  generacionai 
del rupet, consagrat a l'art i a mig camí de la frivolitat 
bohgrnia i f i n a  ~subtilitat madrigalesca~ que els aristo- 
cratitzava. 
40. Modernismo y modemistas (Barcelona 1949). 
Notes 
ventut» i «El Poble Catala» (des de 1903 
sota els pseudbnims de Claudi Comabella, 
Carles Arro i Marcel Mata). En alguns dels 
escrits on sembla autoretratar-se se'ns apa- 
reix com un degustador de la vida exquisi- 
da i en altres el trobem en salons vagament 
proustians, arnb un punt d'annunzii a mig 
camí del decadentisme i del vitalisme aris- 
tocratic. Després en perdem la pista, tot i 
que Rafols ens en fa saber la mort violenta 
1 any 1936. 
No sabem per que estava tan interessat 
en el nostre personatge, a qui dedica cinc 
peces i alguna referencia més. El cert és 
que escriu una de les primeres obres cata- 
lanes sobre el tema (La Comedia Eterna) el 
1902 a «Pe1 i P10ma»~l i ens sorpren, per- 
que ens hi insinua un discurs ex lícita- 
ment amoralista sobre el sexe i efplaer: 
Pierrot i Colombina es retroben després 
d'un passat abandó de la emme fatale, i 
ella sucumbeix novament f ins l'obra a les 
temptacions del Burges. Al seu torn, la 
Cortesana (un altre personatge de nom 
simbblic) sedueix el desconsolat Pierrot 
mentre el bosc s'omple «de porpra i de de- 
sitjos». Per6 en l'e íleg hi ha un segon retro- 
bament im ensadament aproblemiitic i fe- 
lic: les infi&litats anteriors resten en l'oblit. 
Aquesta perversió innocentada sorprkn en 
l'epoca i és alludida pel personatge de Put- 
xine1.h que fa el prbleg de l'obra: 
«Volem fer una comedia embolquellada 
per ambient matinal, una comedia en que 
no passi res, una comedia que sigui com la 
vida i sigui eterna. En ella - o h  públic bó- 
veuds la dona i veur&s el capves re, veurás 
l'home i veuras al contrast. En e f?l cavallers, 
dames hermoses i joves am les galtes ver- 
mellases; joves amb els fronts altius i forts, 
os veure-u com els arbres que s'hi miren en 
els rients estranys, lens d ombra suau. 
&h! públic bonladós que vostres mans 
se cerquin i's trobin versant joia i llensant a 
l'es ai sorolls alegres: que vostres boques 
calfn, que no xiulin. Heu d'entendre lo bó. 
lo que os agradi, d'alló que os fassi nosa, 
no'n feu cas, com si d'aquestes taules que 
tremolen no haguessin sortit pas.» 
El darrer paragraf sembla realment una 
disculpa davant de l'a osarament de l'au- 
tor, que juntament am% Maseras havia ela- 
borat una proclama vitalista i amoralista al 
primer número d'«Auba». 1 certament que, 
independentment de les causes concretes 
que expliquessin l'afecció &Alfonso per 
Pierrot, aquest i els seus compan S de 
rCommedia)) esdevenien un camp a k n a t  
per a sublimar i aristocratitzar el sexe i la 
passió, que es converteixen en «un somni 
matinal» ." Alfonso escriuria posteriorment 
Pantomima (1904) amb el ~seudbnim de 
Carles Arro i Arro4) i Pierrot ~ S S ~ S S ~  arnb el
de Marcel Mata" La primera és una prosa, 
perb dividida en tres «quadros» que ens si- 
tua el tbpic triangle Pierrot-Arlequí-Colom- 
bina: el nostre protagonista és aquí el moli- 
ner enganyat per la seva amant i el seu 
amic. Es produeix un duel que acaba arnb 
la vida de Pierrot «més blanch y més trist 
que mai» i el donjoanesc Arlequí es disfres- 
sa momentiniament de Pierrot per confon- 
dre Colombina. Aquesta descobreix l'en- 
gany, perb resta novament seduida mentre 
«se perden en el bosch tot ple &aromas». 
A Piewot assessí, Mata sembla que vol 
capgirar el fatalisme associat al tipus i el 
converteix en un enamorat que mata i roba 
un vianant d'un bosc per a poder accedir al 
mateix status que la seva estimada idealit- 
zada -aquí no és Colombina sinó una 
dama blanca que es passeja al capvespre 
sota els plitans de la vora dún  riu. Perb 
després d'haver assassinat, resta co 
pels remordiments i la solitud del 
-novament espai transcendent- i mostra 
tetat envers la seva víctima, tot besant-la 8 escena te vagues ressons necrofiíics &Os- 
car Wilde, que Alfonso admirava). Final- 
ment, Pierrot llenca els diners i desaparei- 
xen miraculosament les taques de sang 
arnb que havia tacat el seu crim: el text 
acaba arnb la coincidencia de la «blancor 
estatual» de Pierrot, l'aparició de la lluna i 
la cancó del protagonista ue resta etemit- 
zada en el darrer par%gra?: «Y desde' dia 
aquell, cada matí, Pierrot canta a la lluna 
suaus cansons. » 
En conjunt, les obres d'Alfonso sobre el 
personatge encarnen un romanticisme 
aparentment naif les passions i les caigu- 
des dels seus comparses resten sublimades 
per llur propi taranni titellesc. A vegades 
encarnen la passió pura, l'impuls 'uvenil 
irreflexiu i amoral. Perb, en si, són iisica- 
ment figures enmarcades dins uns qua- 
dres ornamentals. on priva el cromatisme i 
els símbols - e l  blanc, la lluna; el vermell, 
el bosc, etc. Sovint, intenta apropar-nos a 
l'interior del personatge a través de l'estil 
indirecte lliure, perb ho fa arnb una gran 
simplicitat i repetitivitat sense aprofundir- 
hi psicolbgicameiit; els tipus resten intac- 
tes i, en tot cas, diríem que se'n serveix cb- 
modament per a transmetre l'atmosfera 
42. Expressió de ressons dannunzians que l'autor uti- 
lilza en el seu Mefistofil disfressat (~Joventutn, A. IV, 
núm. 171, 21-v-1903. ps. 340-342) sota el pseudbnim de 
Claudi Comabella. Pieirot forma part d'aquest aisat e 
matinal, blanc, bell, sublimador i en aquesta oLetaKa 
seva dish-essa matinal ~ c a b a  redirnint el mateix Mefistb- 
fil. 
43. aJoventut~, A. V. núm. 209 (11-11-1904). ps. 100- 
102. 
41. A. IV, vol. ID, ndm. 87 (abril de 1902), ps. 324- 44. .El Poble Catalb, A. 11, núm. 46 (23-m-1905), 
333. p. 2. 
sensorial i llegendaria que pretén també en 
altres e~crits.~' 
Ramon Vinyes tracta també el personat- 
ge en el primer dels Mosaics decoratius que 
integren el poemari Lárdenta cavalcada, 
aparegut també a «El Poble Cata1a».46A1 
costat de dos mosaics més dedicats a Salo- 
mé i a un motiu setcentista, el Pierrot de 
Vinyes és basicament la blancor vir inal i 
chdida que es fon en la sensualitat $e Co- 
lombina rosa: aquesta és la seductora que 
acaba prenent la veu en la major part del 
poema oferint-se en la seva luxúria i per- 
versitat al ~blanc Pierrot romantich~ fins a 
convertir-lo en rosa: el cromatisme i els 
símbols són els típicament finiseculars i 
serveixen per a augmentar la sensorialitat 
del poema: els pits, per exemple, són «dos 
lliris d'amor adormitsn. El final del poema 
insisteix en aquesta consumpció placida 
del personatge, dins el cos de l'estimada: 
«Sota les estrelles, guaitant l'infinit, la fla- 
ma immortal 
seran mos cabells posats en ton front, flon- jos, esllanguits, 
goig de vi  de penes: 
anunci de ores de luxuries plenes 
per tu, llum erranta que vius de ne 
y qui has d'apagarte damunt def?%eus 
pits ...S 
És també Ramon Vinyes el ue ens dóna 
una pista sobre les possibles fonts d'ins i 
ració del Pierrot modemista catala: 6s cf& 
que ho féu molts anys més tard i podríem 
ensar en una a roximació posterior de 
Perudit. escri tor gerguedh cap a Banville. 
Giraud o ~ a i r g u e ,  realment poc citats du- 
rant el modemi~rne:~' 
«Aquells temps, aquells tem s poktics, 
quan els "Pierrots" de Jules Laf!rgue can- 
taven regueres a Nostra Madona la Lluna! 
[...] Eg pretkrits Pierrots patrocinaven un 
art sense idea directriu, un art fet de senti- 
mentalisme i d'ironia. Originalitat per da- 
munt de tot. La petita boca dels Pierrots 
era lassa de tant sospir. 1 ells cantaven fu- 
nambulescs i cloroformitzats: "Lluna, safa- 
ta ampla, brfena del cap del Baptista." 
»Els "Pierrots" de Jules Laforgue per a 
distingir-se dels seus germans els Pier- 
rot~'' de les "Odes funambulesques" de 
Banville, enrarien llur cant, retorcaven les 
imatges i amagaven, com pecat, el seu pre- 
45. En té uns quants de to decadentista a ~Joventutn, 
i a .El Poble Catalb ir1 que fa al nostre tema caldria 
destacar-ne també un e breu (Carles Amo I ARRO, El re- 
trat ¿'en Lfuís Ribalta, ~Joventuts, A. V, núm. 243, 6-x- 
1904, ps. 657-659). on Pierrot apareix com a pAl.lid re- 
trat de auadre fisicament semblant al seu autor. Cal re- 
marcarque el pintor i l'escri tor ue protagonitzen 
l'obreta apareixen subriachs peyhasc%chn. 
46. A. V. núm. 773 (30-ur-1908). 
47. Vid. Aquelis temps (Talaia), ~Meridihn, A. iI, núm. 
52 (7-1-1939). p. 5. 
gon romanticisme sentimental: "Oh lluna, 
si encertés un 'lied' que et fes deixar el cel 
'per venir a la meva boca." [...] 
»Hom diria: "Pierrots" de Banville: origi- 
nalitat, Ileugeresa, rimes insospitades. 
»"Pierrots" de Laforgue: imatges bifa- 
cies, originalitat violenta, agra ironia. 
»"Pierrotsn de Giraud: melangia boirosa, 
música de corda i positures de inyol. Els 
Pierrots blancs dAlbert ~iraursent ien el 
roig de les roses roges, com Macbeth va 
sentir la sang del rei Duncan. 
»"Lluna, vidre que espillava els motius 
lunars que obsessionaven els poetes Verlai- 
ne. i de eavota de 'festa ealant' tu aue em- 
oísinares de tardor t o d a  inspiració dels 
Lnambulistes aue ens han ~recedit.")) 
Vet aquí co& en ocs &ots, Vinyes és 
prou clarivident de ?evolució i dels diver- 
sos tractaments del personatge: costa de 
pensar que el1 -com tots els modernistes 
atents sempre a la cultura francesa- des- 
cone ués aquests escriptors en la primera 
dkcaia de se le. En tot cas, hi és molt ben 
tracada l'evoyució entre el rimer Pierrot 
romhntic de Banville i les $verses rojec- 
cions finiseculars en Verlaine (el 8 FEres 
Galantes, que s'esqueia més a Vinyes), Gi- 
raud (Piewot Lunaire) i Laforgue. El nostre 
escriptor enyora des de la Barcelona de fi- 
n a l ~  de la guerra civil el temps en que els 
poetes podien «pierrotejar»: «Els "Pierrots" 
decoratius cantaven: "Nostra Madama la 
Lluna, exaudeix-nos." Nosaltres, en veure- 
la presidir nits de crim, exclamem: 
apaga't. 
Un any abans ue Vinyes i també a la 
Plano literaria Poble Catalax;' el poe- 
ta valencia Miquel Duran i Tortajada havia 
evocat un Pierrot semblantment llegendari 
i sensorial en dues cancons a Pierrot i Co- 
lombina, construides amb versos d'art me- 
nor que ens recorden l'estil d'algunes 
«chansons» de Verlaine, amb una conten- 
ció i justesa que contrasta amb la retbrica 
b é s  d'annunziana de Vinyes. El l oe tq  
- q u e  integra aquesta peca dins COY es vz 
brants- ju a amb el contrast entre estruc- 
tures aralfelístiques i es projecta en la fi- 
gura Be Pierrot-derrotat ue recorda la del 
misantrop desesperat dlQtres versos seus: 
«Jo soc un desenganyat 
sens fortuna 
Jo soc un enarnorat 
de la lluna 
Jo soc la flor delicada 
y exquisida 
Jo soc una enamorada 
de la vida.)) 
Fins aquí hem vist un conjunt de figures 
48. A. N, núm. 550 (19-wr-1907). 
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pierrbtiques que aplegarien els motius es- 
trictament romantics de la llegenda del 
personatge amb el sensorialisme rococó i 
dandista de les acaballes de segle: un Pier- 
rot que barrejaria les traces funambules- 
ques d'un Deburau o d'un Banville amb el 
sensorialisme del Pierrot de les I2tes galan- 
tes o el Pierrot gamin. En unes altres peces, 
perb, adopta un caire més deses erat, i 
vencut er hmarga lucidesa de ya seva 
vida, sla%oca a un sulcidi amarg o al goig 
frustrat i arnarg dels sentits, de la droga. 
Aquest Pierrot que duu rere seu el mite de 
l'angel caigut fou tractat en la literatura 
francesa per Henri Riviere, pero pren la 
seva si nificació més clara en el poema 
Pierrot $e Paul Verlaine escrit a Jadis et Na- 
gukre i que re rodueixo íntegrament per tal 
corn em sem6a una font directa o indirec- 
ta d'unes quantes'peces catalanes: 
«Ce nést plus le rgveur lunaire du viel air Qui riait aux auieux dans les dessus de por- 
te; 
Sa gaité, comme su chandelle, hilas! est 
morte, 
Et son spectre aujourd'hui nous hante, min- 
ce et clair. 
Et voici que parmi léfioi d'un lon eclair 
Sa pdle bblouse a láir, au ven* froidqui lém- 
porte, 
Dún linceul et sa bouche est bkante de sorte Qu'il semble hurler sous les morsures du 
ver. 
Avec le .bruit d'un vol dóiseaux de nuit qui 
passe, 
Ses manches blanches font vaguement par 
1 éspace 
Des signes foux auxquels personne ne ré- 
pond. 
Ses yeux sont des gran& trous ou rampe du 
phosphore 
Et la farine rend plus effiroyabb encore 
Sa face exsangue au nez pontu de mori- 
bend. » 
Aquesta caiguda brutal és la que ens 
mostren dos escriptors vinculats als cercles 
culturals gironins lenament decadentistes 
corn Miquel de ~ a f o l  i Xavier Monsalvatje. 
El primer en un curt poema, Una vegada 
era un Pierr0t,4~ on es destaca justament 
que «no estimava a Colombina», amb els 
ulls fosforescents corn en el sonet de Ver- 
laine i la mandolina a tema abandonada; 
quan la seva no-estimada l'abandona, Pier- 
rot «cau en tema» macabrament. En con- 
trapunt, Colombina sepeix amb la seva in- 
diferencia i alegria, i s uneix a una trouppe 
49. Vid. Roses. Poesies (Girona, Pub. Armonia, 1906). 
ps. 22-23. 
cir uenca evocada en el moment en que 
sh8unya: 
«i un quiet morir de cascabells 
friná en la joya vespertina. n 
Xavier Monsalvatje va escriure a «El Po- 
ble Catala)) un any després La trdgica f i  de 
Piewot. Darreres e~cenes,~O que traeix també 
l'influx macabre verlainih i la mateixa opo- 
sició entre patetisme i frivolitat que vkiem 
en Palol. Després d'una tri artida descrip- 
ció detallada del cos de Cogmbina que ens 
recorda la de Iokanaan en la Salomé de 
Wilde, sobrevé el desengany del nostre per- 
sonatge: els mateixos ulls cecs, la fac es- 
pantosa, el fred que en el poeta francks fa 
moure el vestit-mortalla de Pierrot o la llu- 
na corn a element negatiu o obstaculitza- 
dor: 
((No't veig, no't veig; ton bes m'ha ence- 
at, Colombina! ... Quan els teus llavis nins 
fan  caigut damunt dels meus ulls mhan 
semblat els d'un cadavre ... Y els teus pe- 
tons han sigut pesants, lents, freds corn els 
de la mort covarda, Colombina! Sols una 
claror molt feble, molt blanca, atravessa 
mos parpres adormits: sembla que la lluna 
ha baixat a la terra y s'ha interposat entre 
nosaltres! 
»Y la lluna ho amortalla tot ab sa claror 
platejada. » 
En Monsalvatie. la fi de Pierrot és la for- 
ca ilduminada i e r  la lluna, mentre la seva 
estimada es lliura indiferent a les mans de 
l'amant, un mar uks que també havíem 
vist corn a rival Be Pierrot en Pantomima 
d'Herman Pi (Jose Mana de Sucre), pu- 
blicada una mica a$ans al mateix diari,5'i 
en Manuel Machado.=' Com en Monsalvat- je, el marques de Pi és una figura bella i en- joiada de resso divuitesc. Pierrot mor de 
malaltia i tristesa davant la infidelitat de 
Colombina i l'escena culminant és la dansa 
d'ella davant el cadaver al so dúna melodia 
llunyana i aristocrhtica: les smirades terri- 
bles y infernals» de Pierrot mort presidei- 
xen aquesta dansa que ens recorda llunya- 
nament la de Salomé, perla caractentzació 
orientalista que l'autor confereix a tota l'es- 
cena. 
M'agradaria parlar finalment de tres 
obres més que segueixen aquest caient ne- 
gativista i sarcastic envers el nostre blanc 
somniador, malgrat no estiguin tan clara- 
ment en l'brbita verlainiana que apunta- 
50. A. N. núm. 676 (23-m-1907). Té estructura 
dramitica pero "oreja la rosa po&tica. 
51. a~ lkoble  Catalb, 1. N, núm. 557 (26-v~n-1907). 
52. Autor molt influit Der Verlaine oel aue fa al nos& 
perionatge. El marques ipareix a ~a'noche blanca i cal 
remarcar tambk la presencia de Margot a Escena última, 
personatge secundan que també apk-eix en la peca de 
Monsalvatje (Vid. M. M~CHADO. Opera Omnia Lirica, Ma- 
drid, Internacional, 1924, ps. 43 i 53 respect.). 
Els Marges, 51. 1994 
vem. La rimera és l'esmentada Joventut 
daurada Be Mestres on, de fet, Pierrot i Ar- 
lequí són dos noms manllevats pera carac- 
teritzar la vida bohemia de dos desvagats 
estudiants. L'obra, que és la més antiga de 
les quals parlo (1900), pretenia ser un di- 
vertiment encaminat a la bona societat, per 
a contrastar arnb la ruralitat dels altres 
idiklis i manté un equilibri entre l'humor 
propi de l'autor i un caient més amoral i 
mordac: 
«Aquí la tens la vida! 
itota engan , tota fum, tota mentida! ... 
plders ... ilusions! ilmmonda farsa 
LTI%ime que val més y que rnés crida 
és el bobo de tots, l'últim comparsa! 
-Do'm foch.- ~Qui'n dirá goig d'una ves- 
prada 
gastada corn aquesta y mal gastada 
en dar toms y més toms corn a baldufas 
y arrossegar pel món la carcanada 
sobreixint de xampany, farcits de trufas.» 
Aquest Pierrot envoltat de figures feme- 
nines tbpiques de la bohemia de París, 
afeccionat a l'alcohol i a la festa vana, inca- 
pac d'assolir el goig ue el1 mateix cerca 
a Mas~arada:~~ 
% constantment, el retro arem anys rnés tard 
«tú, 'I Pierrot blanc de cor, corn el teu vestit 
blanc, 
rabejante en el vi y enllordante en el farig.. 
Yotser inspirat per aquel1 primer Pierrot 
de Mestres, el gairebé desconegut Anton 
Benazet escriu a «Joventut» el petit quadre 
dramatic Xampany (1904), on Pierrot apa- 
reix corn a assassí d'Arlequí, erb sobretot 
corn a idealista degradat en recerca del 
goig i en la dissipació: ((Sento en mon cer- 
ve11 una onada calida que me fa glatir de- 
pressa'ls polsos; també mon cor en sorda 
agitació batega, y els cops sechs que dóna 
fan en mon pit un ressb fondo y persistent 
corn em martelleig del qui claveteja la cai- 
xa d'un difunt ... Per tu soch ... lo que sóch. 
M'he fet ben digne de tu. Jo que vivia cer- 
cant les soletats corn els artistas, ara ron- 
dols barris pervertits y'm fico en las taver- 
nas.» 
L'autor fa acabar l'obra amb una escena 
de gran plasticitat: Colombina apunyala 
Pierrot corn a venjanca, perb aquest, mori- 
bund i amb els ulls en blanc, demana enca- 
ra rnés xampany i, en tocar-lo el mosso, 
cau ensangonat damunt la taula de marbre 
53. (Barcelona, F. Giró, Imp.. 1921). p. 16. (Original, 
Ms MDXC, M. Institut del Teatxe, 1916). 
que es parteix. L'efectisme i la caractentza- 
ció negativa ja no hi poden ser més clars, al 
costat d'una delectació perla sordidesa ta- 
vernaria. 
Cinc anys després, Carles Riquer a «De 
tots colors)) (1909) escriuria Epilech tra- 
gich5' arnb una caracterització també pate- 
tica confonent a posta els tipus en si arnb 
els saltimbanquis que els han donat vida. 
En aquest cas és Pierrot -actor qui ha ma- 
tat Colombina-actriu en assabentar-se del 
seu adulteri i qui posteriorment mata l'Ar- 
lequí-delator, gelós i interessat. El més am- 
bigu és que ho han fet en lena representa- 
ció i l'obra comenca ambqa fugida dels es- 
pectadors. Al final, el nostre personatge fa 
un monbleg en la tbnica negativista que 
hem anat remarcant: 
«Jo vestiré els meus llavis de somriures 
hipbcrites y seré un pobre vensut, flor sen- 
se aroma, cos sense anima, un sarcastich 
espectre ... 
»Y el pobre Pierrot, l'alegre camarada 
riu, riu foaosament. Y els seus ulls s'humi- 
tegen de lbgrimes. 
»La eterna ironía de les coses reviu en el1 
qui dú l'hnima endolada y esclata en rialles 
sataniques.. . » 
Aquesta mitificació -mal que fos nega- 
tiva- que el personatge té en aquests anys 
acabara esvaint-se en els anys posteriors, 
uan l'associació entre Pierrot i barraques 
!e fira o Pierrot i sarsuela o obra lleugera 
esdevé més clara. Dins la depuració ue es 
dugué a teme arnb el noucentisme,?es fi- 
gures de Pierrot, Arlequí i Colombina res- 
taren, en general, difuminades o bandeja- 
des: devien pudir massa al segle XIX, a 
quelcom romanticoide o decadentista. El 
cas és que, quan anys més tard algun es- 
criptor corn el mateix Mestres a Blanc so- 
bre Blanc (1924) acut encara al personatge ja ho fa. arnb un distanciament notable i 
parbdic del Pierrot finisecular. En la petita 
eca de J a «L'Esquella de la Torratxa)) 
1929),55 es confirma l'abandó del ve11 Pier- 4 
rot cínic, dandi, enamorat patetic o maca- 
bre assassí. Quan s'adona que la seva esti- 
mada Colombina prefereix el ric burges 
Putxinekli, fa una reverencia al rival i li de- 
mana un bitllet de 500 pessetes. La lluna 
clou insblitament l'escena arnb uns mots 
reveladors: «Arnic Pierrot, m'has deixat en 
ridícul. >) 
54. A. 1, núm. 13 (27-m-1908), ps. 199-200. 
55. Una nit de cap d'any (comedieta frívola). A. LII, 
núm. 2584 (4-1-1929). p. 873. 
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